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Le paysage présente plusieurs sources de valorisation (écologique, économique,
...) qu’il convient d’intégrer dans l’évaluation et la prise de décision. La notion de
Valeur Économique Totale, distinguant valeurs d’usage et de non-usage, permet de
rendre compte de la diversité de ces sources de valorisation. Toutefois, la
définition purement monétaire de ces valeurs ne permet pas de restituer la
multidimensionnalité des enjeux soulevés par la gestion du paysage, sous-jacents à
ces valeurs. Nous proposons de ré-interpréter la valeur du paysage au sein d’un
cadre d’analyse multidimensionnelle basé sur la distinction de trois niveaux
d’enjeux - identitaire, stratégique, de rentabilité -, liés à la gestion de l’espace.
Nous montrons que la règle d’agrégation de type Comparer Agréger et l’utilisation
des méthodes d’aide multicritère à la décision permettent de rendre cette
approche opérationnelle et d’éclairer la décision.
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